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 Os  fertilizantes  minerais  ou  industriais  utilizados  na  agricultura  podem  causar 
 impactos  negativos  no  ambiente,  como  a  acidificação  dos  solos,  a  eutrofização 
 dos  rios  e  lagos,  a  contaminação  de  aqüíferos  e  reservatórios  de  água  e 
 aumentar  a  geração  de  gases  associados  ao  efeito  estufa.  Portanto,  a 
 adubação  orgânica  é  uma  alternativa  para  os  produtores,  tendo  em  vista  a 
 importância  deste  método  de  adubação  para  otimizar  a  produtividade  agrícola, 
 ao  passo  que  pode  reduzira  poluição  e  a  contaminação  ambiental.  Assim,  o 
 objetivo  do  presente  trabalho  foi  obter  e  avaliar  a  eficiência  de  biofertilizante 
 orgânico  foliar  a  base  de  chorume  na  produção  de  alface.  A  pesquisa  foi 
 realizada,  devido  a  pandemia,  na  residência  da  bolsista,  localizada  no 
 município  de  Curitibanos-SC.  Para  a  obtenção  do  chorume  foi  necessário  a 
 utilização  de  três  baldes  plásticos  empilhados  e  interligados  por  pequenos  furos 
 feitos  ao  fundo.  No  primeiro  balde,  que  servirá  para  escoamento  e 
 armazenamento  do  chorume,  foi  instalado  uma  torneirinha  para  retirar  o 
 chorume;  no  segundo  balde  foi  colocado  terra  e  minhocas  e  o  terceiro  balde, 
 destinado  para  a  colocação  dos  materiais  orgânico  vegetais,  tais  como  folhas  e 
 casas  de  verduras  e  frutas.  O  líquido  formado  durante  o  processo  de 
 decomposição  do  material  orgânico  é  o  chorume,  que  foi  utilizado  como  adubo 
 orgânico  foliar.  O  chorume  coletado  foi  aplicado,  com  o  auxílio  de  pulverizador 
 manual,  uma  vez  por  semana  durante  trinta  dias  a  partir  do  transplantio  das 
 mudas  para  os  canteiros.  O  delineamento  experimental  adotado  foi  o 
 inteiramente  casualizado  composto  por  4  tratamentos  e  3  repetições.  Os 
 tratamentos  foram:  T1  (concentração  de  10%  do  chorume),  T2  (concentração 
 de  30%  de  chorume),  T3  (concentração  de  70%  de  chorume)  e  T4  (0% 
 testemunha).  O  trabalho  avaliou  os  seguintes  parâmetros:  a)  quantidade  de 
 folhas;  b)  diâmetro  de  cabeça  e  altura;  c)  quantidade  de  massa  fresca;  d) 
 incidência  de  pragas  e  doenças  na  cultura.  As  avaliações  foram  realizadas 
 somente  no  momento  da  colheita  das  hortaliças.  Observou-se  que  o  tratamento 
 T3  (concentração  de  70%  de  chorume),  foi  o  que  proporcionou  o  melhor 
 desenvolvimento  da  cultura.  Neste  trabalho  fica  visível  que  o  biofertilizante 
 orgânico  foliar  a  base  de  chorume  ajuda  no  desenvolvimento  e  no  crescimento 
 das  plantas  e  na  redução  da  incidência  de  pragas  e  doenças.  Podendo  ser 
 comprovado  através  da  comparação  entre  os  parâmetros  analisados.  Suporte 
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